













































Ecοηοttηjc Dθυιのヵ宅θれι(Eatwell et al., 1989)と、
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Alternative Development Theory (2)
-ln the context of the political trend of 'endogenous development"
and change of development theory-
MATSUMIYA Ashita
Recently, regional development policy has changed drastically. This change would be
called the political trend from "exogenous development" policy to "endogenous develop-
ment" policy, but we don't yet have development theory by which wh5r this political change
occurred is explained and how we can put "endogenous development" into practice is
showed.
So I try to search for an alternative strategy for development theory by investigating
three influential trends of development theory
(1) Endogenous development fheory in EU
@ Critical theory for discourse of development
(3) The ethical development theory
By this theoretical investigation, 1 point out a new strategy of endogenous development
theory which is made of "reflective equilibrium" of the deductive approach and the induc-
tive approach.
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